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Abstract 
 
 The research aimed to study communication types used in Nan city, to evaluate 
communication  types  that  affected  the  secondary  school  students’  bicycling  use,  and  to  propose  
the effective cycling activities or projects for the further cycling campaigns. The secondary 
school students, totally 398, were purposively selected from Nan Christian Suksa school and 
Satrisrinan school. The instrument of the study consisted of the observation, the in-depth 
interview, the documentary study, and the questionnaire. The collected data were analyzed using 
mean, percentage, and standard deviation; and the content analysis was employed for the 
interview data. The findings revealed the following: Communications concerning bicycling 
promotion in Nan city were successful in creating positive attitudes towards the secondary 
school  students’  bicycling  use  in  terms  of  the  environmental  friendliness,  the  cost  saving,  and  the  
health; while the available communications failed to create the sense of conveniences, safety, 
and fastness. Therefore, bicycling use was mostly for sports, fun and recreation; whereas a few 
were  for  main  students’  activities:  some  private  activities,  buying  things  at  local  shops,  or  going  
to  school.  Although  the  rate  of  students’  bicycle  use  is  high,  it  is  likely  to  decline,  that  is  
necessary to find a solution. Communication models affected to the bicycling promotion 
differently.  The  effective  model  included  the  bicycling  use  in  the  community’s  daily  life;;  and  the  
bicycling infrastructure such as the bicycling lane, the signage at the gateway, and bicycle rental 
shop, for the perception and recognition stage;  the community bicycling use, the parents and 
friends’  supports  the  accept  and  agreement  stage.  However,  the  finding  was  unable  to  identify  
the effectiveness of the communication types in the third stage. 
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การศึกษาประสิทธิภาพของการสื่อสารเพ่ือการโนšมนšาวใจในการสŠงเสรมิ                                    
การใชšจักรยานท่ีมีตŠอนักเรียนมัธยมในเมืองนŠาน1 
 
พลเดช เชาวรัตนŤ2 
บทคัดยŠอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคŤเพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารแบบตŠางๆ ท่ีปรากฏในเขตเทศบาลเมืองนŠาน เพื่อ
ประเมินรูปแบบการส่ือสารแบบตŠาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชšจักรยานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และเพื่อ
เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสŠงเสริมการใชšจักรยาน กลุŠมตัวอยŠางเปŨนนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษา
โรงเรียนนŠานคริสเตียนศึกษาและโรงเรียนสตรีศรีนŠาน จํานวน 398 คน ซึ่งไดšมาโดยกําหนดขนาดกลุŠมตัวอยŠางใชš
สูตร Yamane (1967) และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected Sampling) เครื่องมือการวิจัย 
ประกอบดšวย การสังเกต การสัมภาษณŤเชิงลึก การสืบคšนเอกสาร และแบบสอบถาม ตัวแปรท่ีใชšในการวิจัย ไดšแกŠ 
ตัวแปรตšน คือ รูปแบบการส่ือสารเพื่อโนšมนšาวใจ และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของส่ือในการโนšมนšาวใจดšาน
การรับรูš ดšานการยอมรับ และดšานการยอมรับปฏิบัติ ระยะเวลาวิจัย 5 เดือน วิเคราะหŤขšอมูลโดยใชšคŠาเฉล่ีย คŠา
รšอยละ สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหŤเนื้อหา ผลการวิจัยพบวŠา การส่ือสารดšานจักรยานในเมืองนŠาน
ประสบความสําเร็จในการสรšางทัศนคติดšานบวกตŠอการใชšจักรยานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
นŠาน เรื่องการเปŨนมิตรตŠอส่ิงแวดลšอม การประหยัดคŠาใชšจŠาย และสุขภาพแข็งแรง แตŠไมŠสามารถสรšางการรับรูšเรื่อง
จักรยานมีความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วไดš ดังนั้นจักรยานจึงใชšเพื่อการออกกําลังกาย ความสนุกสนาน และ
ผŠอนคลายเปŨนสŠวนใหญŠ แตŠการใชšจักรยานในกิจกรรมหลักในชีวิตประจําวันมีนšอย เชŠน ไปทําธุระ ซื้อของ หรือไป
โรงเรียน แมšวŠานักเรียนมีอัตราการใชšจักรยานสูง แตŠมีแนวโนšมลดลง ซึ่งจําเปŨนตšองหาแนวทางแกšปŦญหา  รูปแบบ
การส่ือสารมีผลตŠอการโนšมนšาวใจในการใชšจักรยานแตกตŠางกัน รูปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
โนšมนšาวใจ ไดšแกŠ ขั้นการสรšางการรับรูšและการจดจําไดš คือ การใชšจักรยานในชีวิตประจําวันของชุมชน โครงสรšาง
พื้นฐานงานจักรยาน เชŠน เสšนทางจักรยาน รšานจักรยาน และรšานใหšเชŠาจักรยาน ขั้นการยอมรับและเห็นดšวยกับ
สาร คือ การใชšจักรยานของคนในชุมชน การสนับสนุนการใชšจักรยานของผูšปกครองและเพื่อน และขั้นการยอมรับ
ปฏิบัติ ไมŠสามารถสรุปผลไดšวŠารูปแบบการส่ือสารใดมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการวิจัยนี้ 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพของการส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการโนšมนšาวใจ การสŠงเสริมการใชšจักรยาน  
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บทนํา 
 การใชšจักรยานในเมืองเปŨนรูปแบบการ
เดินทางท่ีไดšรับการสนับสนุนอยŠางจริงจังในประเทศ
พัฒนาแลšว เนื่องจากคุณลักษณะท่ีชŠวยลดการพึ่งพา
น้ํามันเช้ือเพลิงปลอดมลพิษ ใชšพื้นท่ีถนนนšอย และ
เปŨนผลดีตŠอ สุขภาพของประชาชน มาตรการ ท่ี
นํามาใชšในการสŠงเสริมงานจักรยานสามารถแบŠงออก
ไดš 4 ประเภท (Federal Ministry of Transport, 
Building and Housing, 2002) ไดšแกŠ 1) การพัฒนา
เสšนทางจักรยานและส่ิงอํานวยความสะดวก 2) การ
รณรงคŤประชาสัมพันธŤ และใหšความรูš 3) การพัฒนา
องคŤกรปกครองสŠวนทšองถิ่นและ 4) มาตรการลดการ
ใชšรถยนตŤสŠวนบุคคล 
 มาตรการรณรงคŤประชาสัมพันธŤและการใหš
ความรูš  ซึ่ ง เรี ยกวŠ า  “มาตรการนิ่ มนวล (Soft 
Measure)” (Environmental and Health 
Protection Agency, City of Stockholm, 2005) 
ไดšรับการอมรับวŠามีประสิทธิภาพสูงในการโนšมนšาวใจ
ใหšประชาชนใชšจักรยาน จะเห็นไดšจากประสบการณŤ
ของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี(HepMonatzeder, 
2011) ซึ่งใชšการรณรงคŤดšานการตลาด (Marketing 
Campaign) อันเปŨนรูปแบบหนึ่งของนํามาตรการนิ่ม
นวลมาใชšในการส่ือสารและประชาสัมพันธŤ ซึ่งเปŨน
มาตรการแรก ๆกŠอนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
 ผลการวิจัยท่ีช้ีใหšเห็นวŠามาตรการนิ่มนวลมี
ประสิทธิภาพเทียบเทŠาหรือสูงกวŠามาตรการแข็ง 
ประชาชนมีการเปล่ียนรูปแบบการสัญจรสูงสุดใน
พื้นท่ีซึ่งมีการใชšมาตรการนิ่มนวลเพียงอยŠางเดียว 
(Hyleenius, 2003)   
 ประเทศไทยมีเมืองหลายแหŠงพยายามนํา
แนวคิดการใชšจักรยานในเมืองเขšามาใชšในระบบการ
ขนสŠงภายในเมือง ดังจะเห็นไดšจากเทศบาลไดšจัดทํา
แผนท่ีจักรยานเมือง จัดทําทางจักรยาน และจัด
กิจกรรมรณรงคŤตŠาง ๆ อยŠางไรก็ดีจากการศึกษา
พบวŠา ผูšบริหารทšองถิ่นมักเลือกใชšมาตรการพัฒนา
โครงสรšางพื้นฐานสําหรับจักรยานเปŨนหลักโดยมอบ 
หมายใหš สํานักงานชŠางผูšมีความเช่ียวชาญดšาน
กายภาพเปŨนผูšรับผิดชอบ โดยมีทัศนะวŠา ประชาชน
จะตัดสินใจเลือกใชšจักรยานเมื่อเมืองมีโครงสรšางพื้น 
ฐานสําหรับจักรยาน เชŠน ทางจักรยาน ท่ีสมบูรณŤ ถšา
เมืองไมŠสามารถทําทางจักรยานแยกออกจากทาง
รถยนตŤไดš ประชาชนจะไมŠเลือกใชšจักรยาน  
 อยŠางไรก็ตามการจัดทําโครงสรšางพื้นฐาน
มักไมŠประสบความสําเร็จตามแผน เนื่องจากขšอจํากัด
ดšานพื้นฐานและดšานงบประมาณ ความขัดแยšงจากผูš
เสียผลประโยชนŤ เชŠน ผูšประกอบการริมถนนท่ีเสีย
พื้น ท่ีจอดรถสําหรับลูกคšา รวมท้ังแนวคิดของผูš 
บริหารท่ีเขšาใจวŠามาตรการสŠงเสริมจักรยานเปŨนเพียง
การจัดทําทางจักรยานและส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางกายภาพเทŠานั้น ดังนั้นปŦญหาในการจัด ทํา
โครงสรšางพื้นฐานจึงทําใหšงานจักรยานกลาย เปŨน
โครงการท่ีเปŨนไปไดšยากในบริบทของเมืองในประเทศ
ไทย  
 เทศบาลเมืองนŠานเปŨนเมืองขนาดกลาง 
ตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกšไขปŘ พ.ศ. 2543 ต้ังอยูŠชายแดนติดกับ
ประเทศลาว ลักษณะพื้นท่ีภายในเมืองนŠานโดย 
ท่ัวไปเปŨนพื้นท่ีราบมีแนŠน้ํานŠานไหลผŠาน การใชš
ประโยชนŤท่ีดินภายในเมืองมีลักษณะผสมผสานซึ่ง
เอื้ออํานวยตŠอการใชšจักรยานและเปŨนรูปแบบการ
เดินทางท่ีไดšรับความนิยมมาต้ังแตŠอดีต (สัมภาษณŤ 
นายภิรมยŤ เทพสุคนธŤ วันท่ี 25 ตุลาคม 2555) 
 ปŦจจุบันเมืองนŠานไดšรับการสŠงเสริมใหšเปŨน
เมืองทŠองเท่ียวอยŠางยั่งยืน (ประกาศพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
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การทŠองเท่ียวอยŠางยั่งยืน, 2555) กŠอนนี้ไดšประกาศ
เขตพื้นท่ีเมืองเกŠานŠานเปŨนพื้นท่ีอนุรักษŤและพัฒนา
เมืองเกŠา (ประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเกŠานŠานและเวียง
พระธาตุแชŠแหšงเปŨนพื้นท่ีอนุรักษŤและพัฒนาเมืองเกŠา, 
2548) จัดทําแผนแมŠบทและผังแมŠบทการอนุรักษŤ
และพัฒนาบริเวณเมืองเกŠานŠาน (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลšอม, 2548) 
รวมท้ังกําหนดนโยบายสนับสนุนการใชšจักรยานใหš
เปŨนรูปแบบหนึ่งของการเดินทางในพื้นท่ี ดšวยเหตุนี้
ในเมืองนŠานจึงมีการส่ือสารเพื่อรณรงคŤสŠงเสริมการใชš
จักรยานหลากหลายรูปแบบ อยŠางไรก็ตามนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาในเมืองนŠานซึ่งเปŨนกลุŠมท่ีมีความ 
สามารถในการใชšจักรยานไดšอยŠางคลŠองแคลŠวนั้น มี
การเขšาถึงและใชšรถจักรยานยนตŤนšอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุŠมท่ีนิยมใชšจักรยานในประเทศ
เดนมารŤกท่ีมีการใชšจักรยานอยŠางแพรŠหลาย(Road 
Directorate, 2000) ดšวยเหตุนี้ผูšวิจัยจึงสนใจศึกษา
มาตรการรณรงคŤประชาสัมพันธŤ ซึ่งเปŨนมาตรการ
เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อโนšมนšาวใจใหš
ประชาชนเลือกใชšจักรยานและไดšแนวทางในการ
พัฒนางานจักรยานในประเทศไทย 
 
คําถามในการวิจัย 
 การส่ือสารแตŠละรูปแบบมีประสิทธิภาพใน
การโนšมนšาวใจใหšประชาชนเลือกใชšจักรยานอยŠางไร  
 
วัตถุประสงคŤการวิจัย 
 1. ศึกษารูปแบบการส่ือสารแบบตŠางๆท่ี
ปรากฏในเขตเทศบาลเมืองนŠาน 
 2. ประเมินรูปแบบการส่ือสารแบบตŠางๆ ท่ี
มีอิทธิพลในการเลือกใชš จักรยานของนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนŠาน 
 3. เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อสŠงเสริมการใชšจักรยาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบการส่ือสารเพื่อการโนšมนšาวใจท่ี
แตกตŠางกัน มีผลตŠอประสิทธิภาพในการโนšมนšาวใจ
ใหšเกิดการเลือกใชšจักรยานแตกตŠางกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดšานการ
ส่ือสารพบวŠา การส่ือสารท่ีเกี่ยวขšองกับงานสŠงเสริม
การใชšจักรยาน คือ การส่ือสารเพื่อการโนšมนšาวใจ 
หมายถึง การชักจูงใหšเกิดการเปล่ียนแปลง หรือการ
สรšาง หรือการดํารงไวšซึ่งทัศนคติของผูšถูกโนšมนšาวใจ 
ซึ่งมีผลตŠออารมณŤ และพฤติกรรมตŠอไป (อรวรรณ 
ปŗลันธนŤโอวาท, 2542) การส่ือสารท่ีปรากฏใน
กระบวนการนี้สามารถวิเคราะหŤตามองคŤประกอบ
ของการส่ือสาร (Laswell, 1948)   1) แหลŠงสาร 
(Source) หมายถึง บุคคลหรือหนŠวยงานผูšสŠงสาร 2) 
สาร (Message) หมายถึง เนื้อหาหรือโครงสรšางของ
ส่ิงท่ีพูดหรือเขียน 3) ส่ือ (Channel) หมายถึง ชŠอง
ทางการส่ือสาร 4) ผูšรับสาร (Receiver) หมายถึง 
บุคคลท่ี ผูš สŠ งสาร ต้ั ง ใจใหš ไ ดš รั บสารนั้ น  และ5 ) 
เปŜาหมายท่ีประสงคŤ (Destination) หมายถึง 
จุดมุŠงหมายท่ีตšองการใหšเกิดข้ึนจากการส่ือสารนี้ การ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการส่ือสารใชš
แนวคิดของ Mcguire (1969) ซึ่งแบŠงขั้นตอนการ
ตั ด สิ น ใ จ เ ปŨ น  3  ร ะ ดั บ  ( อ ร ว ร ร ณ , 2 5 4 2 ) 
ประกอบดšวย 1)  ขั้นการเรียนรูš  (Learning or 
Cognitive Stage) เนšนการรับรูšความรูšและความ
เขšาใจเพื่อใหšกลุŠมเปŜาหมายรูšจักและเขšาใจจักรยาน 2) 
ขั้นความรูšสึก (Feeling or Affective Stage) มุŠงใหš
กลุŠมเปŜาหมายเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ใหšชอบ
จักรยาน หรือใหšมีทัศนคติดšานบวกตŠอการใชšจักรยาน 
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และ 3) ขั้นลงมือกระทํา (Doing or Conative 
Stage) มุŠงใหšกลุŠมเปŜาหมายเลือกใชšจักรยาน หรือ
ปฏิบัติตามเปŜาหมายท่ีประสงคŤของการส่ือสาร  
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการส่ือสารเพื่อโนšม
นšาวใจในการใชšจักรยานซึ่งครอบคลุมรูปแบบการ
ส่ือสารระหวŠางบุคคล (วัจนภาษา) และการส่ือสาร
ดšวยสัญลักษณŤท่ีมีความหมาย(อวัจจภาษา)  รูปแบบ
การส่ือสารเพื่อโนšมนšาวใจจะมีผลตŠอทัศนคติของผูš 
รับสารชŠวยโนšมนšาวใจใหšรับรูš ยอมรับ และยอมรับ
ปฏิบัติในการใชšจักรยาน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปŨนการวิจัยเชิงสํารวจ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุŠมตัวอยŠาง  
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมี
อายุระหวŠาง 12-18 ปŘ และกําลังศึกษาภาคเรียนท่ี 2 
ปŘการศึกษา 2555 ในโรงเรียนนŠานคริสเตียนศึกษา
และโรงเรียนสตรีศรีนŠาน ซึ่งเปŨนโรงเรียน มัธยมขนาด
ใหญŠ ซึ่ ง ต้ังอยูŠ ในเขตเทศบาลเมืองนŠาน จํานวน 
2,004 คน กําหนดขนาดกลุŠมตัวอยŠาง โดยใชšสูตรของ 
Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรšอยละ 95 
จํานวน 398 คน เลือกกลุŠมตัวอยŠางโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selected Sampling)   
  
ตัวแปรที่ใชšในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตšน คือ รูปแบบการส่ือสารเพื่อ
โนšมนšาวใจ  
 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของส่ือใน
การโนšมนšาวใจ 3 ดšาน ไดšแกŠ ดšานการรับรูš ดšานการ
ยอมรับ และดšานการยอมรับปฏิบัติ 
 
พื้นที่การวิจัย คือ เขตเทศบาลเมืองนŠาน 
ระยะเวลาวิจัย 5 เดือน ต้ังแตŠเดือน สิงหาคม - 
ธันวาคม 2555  
 
เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัย ประกอบดšวย 1) 
การสังเกต 2) การสัมภาษณŤเชิงลึก บุคคลท่ีเกี่ยวขšอง
ในงานจักรยานเมืองนŠาน จํานวน 3 คน ไดšแกŠ 
หัวหนšาหนŠวยงานเทศบาลเมืองนŠาน จํานวน 2 คน 
และหัวหนšาองคŤกรภาคประชาชนท่ีเกี่ยวขšองกับงาน
จักรยาน 3) แบบสอบถาม ระยะเวลาในการลงพื้นท่ี
เก็บขšอมูล ระหวŠางเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2555 
การเก็บรวบรวมขšอมูล 
 การเก็บรวบรวมขšอมูล มี  4  ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสังเกต ผูšวิจัยและผูšชŠวยวิจัย 2 คน 
ไดšสังเกตการใชšจักรยานในเขตเทศบาลเมืองนŠานโดย
วิธีสํารวจทางสายตา (Visual survey) เพื่อสืบหา
รูปแบบการส่ือสารดšานจักรยานท่ีปรากฏในเขต
เทศบาลเมืองนŠาน ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณŤเชิงลึก 
(In-Depth Interview) โดยประสานผูšใหšสัมภาษณŤ 3 
คน คือ เจšาหนšาท่ีหนŠวยงานเทศบาลเมืองนŠานและ
หัวหนšาองคŤกรภาคประชาชนท่ีเกี่ยวขšองกับงาน
จั ก ร ย า น  ขั้ น ต อ น ท่ี  3  สื บ คš น เ อ ก ส า ร 
(Documentary Data) เพื่อสืบหารูปแบบการส่ือสาร
ดšานจักรยานท่ีปรากฏในเขตพื้นท่ีศึกษา และขั้นตอน
ท่ี 4 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการส่ือสาร
โดยใชšแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขšอมูลการวิจัยนี้ ผูšวิจัยและผูšชŠวยวิจัย 2 คน 
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ไดšจดบันทึกขšอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณŤ และ
การสืบคšนเอกสาร ตลอดจนบันทึกเทปคําสัมภาษณŤ
และบนัทึกภาพไวšเปŨนหลักฐาน และใหšผูšใหšสัมภาษณŤ
ไดš ยื นยั นขš อมู ลกŠ อนนํ ามาวิ เคร าะหŤและสรุ ป
ผลการวิจัย   
 
การวิเคราะหŤขšอมูล 
 วิเคราะหŤขšอมูลโดยใชšสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดšแกŠ คŠาความถี่ คŠาเฉล่ีย 
และคŠารšอยละ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแบŠงออกเปŨน  3 สŠวน มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. รูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏรูปแบบ
การสื่อสารดšานจักรยานที่โดดเดŠน สังเกตเห็นไดšงŠาย
ปรากฏในเมืองนŠาน มี 9 รูปแบบ   
  1.1 เสšนทางจักรยานท่ีไดšมาตรฐาน จะ
ทาสีเสšนขอบทาง และสัญลักษณŤจักรยานบนผิวถนน 
เมืองนŠานมีทางจักรยานท่ีมีการแบŠงชŠองจราจร
สําหรับจักรยานโดยเฉพาะ ท้ังในรูปแบบเลนจักรยาน 
(Bicycling Lane) และทางจักรยานโดยเฉพาะ 
(Bicycling Path) (สัมภาษณŤนายธีระ คฤหานนทŤ 
ตําแหนŠงผูšอํานวยการกองชŠาง เทศบาลเมืองนŠาน, 25 
ต.ค. 2555) องคŤประกอบเหลŠานี้เพิ่มความชัดเจนใน
การส่ือสาร ผูšรับสารสามารถเขšาใจความหมายไดšงŠาย 
โดยไมŠตšองอาศัยความสามารถดšานภาษา และ
สามารถเขšาใจไดšอยŠางรวดเร็วเนื่องจากส่ือมีลักษณะ
เปŨนสัญลักษณŤหรือ วัจนภาษา 
   1.1 .1 สาร คือ ชŠองทาง เฉพาะ
สําหรับจักรยาน หšามพาหนะอื่นใชšชŠองทางดังกลŠาว 
   1.1.2 แหลŠงสารหรือผูšรับผิดชอบ
โครงการ คือ เทศบาล (สัมภาษณŤผูšอํานวยการกอง
ชŠาง เทศบาลเมืองนŠาน , 25 ต.ค. 2555) ซึ่งเปŨน
หนŠวยงานของรัฐจึงทําใหšสารท่ีส่ือออกมามีความ
นŠาเช่ือถือ สรšางความมั่นใจใหšกับผูšรับสาร อยŠางไรก็
ตามสารจะถูกลดความนŠาเช่ือถือลงในระยะยาวหาก
ไมŠมีการบังคับใชšทางจักรยานอยŠางจริงจัง เชŠน การท่ี
เจšาหนšาท่ีปลŠอยใหšรถยนตŤจอดทับทางจักรยาน หรือ
เทศบาลไมŠบํารุงรักษาทางจักรยาน โดยปลŠอยใหšเสšน
จราจรลบเลือนลง 
   1.1.3 ถนนท่ีมีทางจักรยานเปŨนถนน
ท่ีมีความสําคัญ มีลําดับศักด์ิเปŨนถนนสายประธาน 
ถนนสายหลัก ไปจนถึงถนนสายรอง เปŨนโครงขŠาย
ปรากฏท่ัวเมือง ซึ่งเปŨนการส่ือสารท่ีพบเห็นไดšงŠาย 
ครอบคลุมผูšรับสารซึ่งเปŨนประชาชนท่ัวไปไดšอยŠาง
ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
   1.1.4 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ คือ ผูšใชš
จักรยานรูšสึกปลอดภัย ประชาชนผูšใชšถนนเกิดความ
ระวังผูšใชšจักรยาน และรัฐมีความพยายามพัฒนาใหš
นŠานเปŨนเมืองจักรยาน 
  1.2 ปŜายสัญลักษณŤจราจร ลักษณะเปŨน
ปŜายจราจร รูปส่ีเหล่ียมผืนผšา ขนาดประมาณ 1.2 x 
0.5 ม. สูงประมาณ 3 ม. พื้นหลังสีเหลือง มีขšอความ 
“เมืองนŠาน เมืองจักรยาน โปรดระวังรถจักรยานใชš
ทางรŠวม” ติดต้ังบริเวณทางเขšาเมือง 
   1.2.1 ส่ือท่ีใชšเปŨนการใชšวัจนภาษาท่ี
ตšองใชšความสามารถในการเขšาใจภาษา จําเปŨนตšองใชš  
เวลาในการรับรูš แตŠมีความจําเปŨนในการอธิบายสารท่ี
มีความซับซšอน วัสดุของส่ือมีความแข็งแรงคงทน 
ติดต้ังในบริเวณทางเขšาเมืองซึ่งมองเห็นไดšอยŠาง
ชัดเจน 
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   1.2.2 รูปแบบการส่ือสาร เปŨนปŜาย
จราจรมาตรฐานจัดทําโดยรัฐซึ่งเปŨนแหลŠงสาร ทําใหš
สารท่ีสŠงออกไปมีความนŠาเ ช่ือถือ ผูšรับสาร คือ
ประชาชนท่ัวไป ซึ่งตšองมีการสัญจรผŠานจุดท่ีต้ังของ
ปŜายสัญลักษณŤจราจรนี้ จึงทําใหšพบเห็นไดšไมŠบŠอยนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับทางจักรยาน 
    1.2.3 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ คือ การ
เขšาใจรŠ วมกันวŠ าเมืองนŠ านมีการสŠง เสริมการใชš
จักรยาน ประชาชนท่ีใชšถนนตšองระวังผูšใชšจักรยาน 
ผูšใชšจักรยานรูšสึกปลอดภัย 
  1.3 กิจกรรมรณรงคŤ “วันปลอดรถ ลด
โลกรšอน” หรือ “Car-Free Day” เปŨนกิจกรรมเชิง
รณรงคŤประชาสัมพันธŤ และการใหšความรูš จัดโดยกลุŠม
ชมรมจักรยานในเมืองนŠานรŠวมกับชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแหŠงประเทศไทย โดยจัดขึ้นเปŨนประจําปŘละ 1 
ครั้ง กิจกรรมในงานเปŨนการนัดรวมพลคนใชšจักรยาน
ในบริ เวณจุดสําคัญของเมืองในชŠวงเชšา มีการขี่
จักรยานไปรอบเมือง เพื่อรณรงคŤใหšประชาชนหันมา
ใชšจักรยาน และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ  
   1.3.1 ส่ือท่ีใชšในการสŠงสาร มีท้ังวัจ
นภาษาและอวัจนภาษา สําหรับวัจนภาษาชŠวยใหš
เขšาใจรายละเอียดของสารและเขšาถึง ผูš รับสาร
หลากหลายกลุŠม วัจนภาษานํามาใชšประชาสัมพันธŤ
ดšวยคําพูดผŠานส่ือในระดับทšองถิ่น ภายในกลุŠมชมรม
จักรยาน และส่ือสารถึงประชาชนท่ัวไปในเมือง 
สŠ วนอวั จนภาษา ใชš ในรูปการแจก เ ส้ือยื ด ท่ีมี
สัญลักษณŤรูปจักรยาน และขบวนจักรยาน ทําใหšเกิด
ความเขšาใจรŠวมกันในกิจกรรมการรณรงคŤ  
   1.3.2 แหลŠงสาร คือ องคŤกรภาค
ประชาชน ซึ่งมีความใกลšชิดกับสมาชิกในกลุŠมและ
ผูšเขšารŠวม 
งานสูง สามารถส่ือสารกันไดšเขšาใจ แตŠมีอุปสรรคใน
การส่ือสารกับบุคคลนอกกลุŠม ซึ่งผูšรับสารกลุŠมนี้เปŨน
เปŜาหมายหลักในกิจกรรมประชาสัมพันธŤดังกลŠาว 
   1.3.3 สาร คือ รŠวมกันใชšจักรยาน
เพื่อลดภาวะโลกรšอน  
   1.3.4 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ ไดšแกŠ 
การแสดงใหšประชานท่ัวไปและภาครัฐประจักษŤถึง
พลังของผูšใชšจักรยาน ใหšการศึกษาเรื่องประโยชนŤของ
จักรยานตŠอส่ิงแวดลšอม และสรšางความสัมพันธŤผูšนิยม
จักรยาน 
  1.4 กิจกรรมชมรมจักรยานเมืองนŠาน มี
การจัดกิจกรรมจักรยานในรูปแบบแตกตŠางกันตาม
ความสนใจของแตŠละกลุŠม เชŠน กิจกรรมขี่จักรยานไป
พบปะกลุŠมสมาชิก และการขี่ จักรยานทŠองเท่ียว
ธรรมชาติ (สัมภาษณŤนายภิรมยŤ เทพสุคนธŤ ประธาน
กลุŠมจักรยานเมืองนŠาน, วันท่ี 25 ตุลาคม 2555) 
   1.4.1 แหลŠงสาร คือ องคŤกรภาค
ประชาชนดšานจักรยาน ซึ่งมักจะมีความสัมพันธŤอยŠาง
ใกลšชิดเฉพาะภายในกลุŠม แตŠจะมีประสิทธิภาพนšอย
ในการโนšมนšาวประชาชนนอกกลุŠม เมื่อเปรียบเทียบ
กับรัฐซึ่งใชšกฎหมายในการบังคับประชาชนท่ัวไปไดš
อยŠางท่ังถึง  
   1.4.2 สาร คือ เชิญชวนใหšผูšรับสาร
มารŠวมขี่จักรยาน ซึ่งผูšรับสารหลักคือสมาชิกในชมรม 
และผูšรับสารรองคือประชาชนท่ัวไปท่ีพบเห็นกิจกรรม 
   1.4.3 ส่ือท่ีใชšประกอบดšวยท้ังวัจ
นภาษา ซึ่งคือการพูดสนทนาของสมาชิก และอวัจน
ภาษา คือ กิจกรรมการใชšจักรยานจริงบนเสšนทาง
ภายในเมือง ซึ่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมีความถี่มากกวŠา
กิจกรรม “วันปลอดรถ ลดโลกรšอน” แตŠ การ
ประชาสัมพันธŤทางส่ือตŠางๆ และความยิ่งใหญŠของ
งานมีนšอยกวŠา 
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   1.4.4 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ  คือ 
ส รš า ง ค ว า ม ส า มั ค คี ข อ ง ก ลุŠ ม ส ม า ชิ ก  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธŤกลุŠมจักรยาน และผูšสัญจรเกิดความ
ระมัดระวังในการใชšถนนรŠวมกับจักรยาน(สัมภาษณŤ 
ภิรมยŤ เทพสุคนธŤ, วันท่ี 25 ตุลาคม 2555) 
   1.5 ของท่ีระลึกจักรยานเมืองนŠานไดšรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐใหšเปŨนเมืองทŠองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ภายในเมืองมีโบราณสถานทรงคุณคŠาทาง
ประวัติศาสตรŤหลงเหลืออยูŠ มีการกําหนดใหšจักรยาน
เปŨนอัตลักษณŤอยŠางหนึ่งของเมือง เอกชนจึงไดšจัดทํา
ของท่ีระลึกรูปจักรยานออกจําหนŠาย ตัวอยŠางของท่ี
ระลึกดังกลŠาว ประกอบดšวย เส้ือยืดพิมพŤลาย พวก
กุญแจ แถบแมŠ เห ล็ก  ไปรษณียบัตร  เปŨ นตš น 
นักทŠอง เ ท่ียวหรือประชาชนท่ัวไปสามารถพบ      
เห็น สินคšาเหลŠานี้ ไดšตามรš านคšาท่ี ต้ั งอยูŠ ในยŠ า น
โบราณสถาน ยŠ าน ท่ีพัก  โรงแรม ศูนยŤบริการ
นักทŠองเท่ียว หรือตลาดภายในเมือง 
   1.5.1 แหลŠงสาร คือ ผูšประกอบการ
หรือนักออกแบบผลิตภัณฑŤ ซึ่งมองเห็นความเปŨนไป
ไ ดš ใ นก าร ใชš จั ก ร ย าน ในการคš า ผูš รั บสาร  คื อ 
นักทŠองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปท่ีสัญจรผŠานรšานคšา  
   1.5.2 สาร คือ จักรยานเปŨนอัต
ลักษณŤหนึ่ ง ของ เมื อ งนŠ านซึ่ ง เ ปŨน ท่ีสน ใจขอ ง
นักทŠองเท่ียว ส่ือท่ีใชšมีลักษณะเปŨนอวัจนภาษา คือ
ของท่ีระลึกตŠางๆ ซึ่งมีสัญลักษณŤรูปจักรยานปรากฏ
อยูŠ สามารถเขšาใจกันไดšโดยไมŠตšองมีความสามารถ
ดšานภาษา 
   1.5.3 เปŜาหมายท่ีประสงคŤในการ
ส่ือสารไดšแกŠ เพื่อใหšนักทŠองเท่ียวเขšาใจวŠาเมืองนŠาน
เปŨนเมืองท่ีเปŨนมิตรกับจักรยาน ประชาชนในเมือง
เขšาใจวŠาประเด็นจักรยานเปŨนส่ิงท่ีสามารถนําไปใชš
ดšานการตลาดสŠงเสริมธุรกิจทŠองเท่ียวของเมืองไดš 
  1.6 เพลงจักรยานเมืองนŠาน แตŠงโดย
ศิลปŗนทšองถิ่นในช่ือ “ชาย ช่ือ กานตŤ” เนื้อหาของ
เพลงหรือสารอธิบายการขี่จักรยานเพื่อการทŠองเท่ียว
โดยการเยี่ยมชมวัด 9 แหŠงภายในเมืองมีการนําเสนอ
เพลงผŠานในพื้นท่ีสาธารณะภายในเมืองในบางโอกาส 
สถานท่ีทŠองเท่ียวกลางคืน และทางอินเตอรŤเน็ต 
   1.6.1 แหลŠงสาร คือ ศิลปŗนทšองถิ่น
ในแนวดนตรีเพื่อชีวิตจึงทําใหšเปŨนท่ีรูšจักเฉพาะกลุŠม 
ไมŠแพรŠหลาย ผูšรับสาร คือ ผูšสนใจในแนวดนตรีเพื่อ
ชีวิต ซึ่งมีจํานวนนšอยโดยเฉพาะในกลุŠมนักเรียนมัธยม  
   1.6.2 ส่ือท่ีใชšเปŨนวัจนภาษา คือ 
ดนตรีท่ีมีเนื้อรšองจดจําไดšงŠาย แตŠจําเปŨนตšองใชšเวลา
ในการรับสาร และความสามารถในดšานภาษาในการ
เขšาใจสาร 
   1 . 6 . 3  เ ปŜ า ห ม า ย ท่ี ป ร ะ ส ง คŤ
ประกอบดšวย เพื่อสรšางภาพลักษณŤใหšเมืองนŠานเปŨน
เมืองจักรยานท่ีเดŠนชัด ประชาชนรับรูšไดšงŠาย เกิด
ความเพลิดเพลิน และการขายผลงานดนตรี 
  1.7 รš าน จักรยาน และรš านใหš เชŠ า
จักรยานสŠวนใหญŠต้ังอยูŠในยŠานพาณิชยกรรมกลาง
เมือง และสถานท่ีทŠองเท่ียว ทําใหšประชาชนสามารถ
สังเกตเห็นไดšงŠาย 
   1.7.1 แหลŠงสาร คือ ผูšประกอบการ
จําหนŠายและใหšเชŠาจักรยาน ซึ่งมีการแขŠงขันกันใน
ดšานธุรกิจ จึงทําใหšการจัดรšานใหšมีความโดดเดŠน สดุด
ตา ดึงดูดความสนใจของลูกคšา ผูšรับสารสําหรับรšาน
จําหนŠายและซŠอมจักรยาน คือ ประชาชนท่ัวไ ป 
ในขณะท่ีผูš รับสารของรš านใหš เชŠ า จักรยาน คือ 
นักทŠองเท่ียว ซึ่งมีผลตŠอการเลือกท่ีต้ังของรšาน 
   1.7.2 ส่ือท่ีใชšเปŨนอวัจนภาษา คือ 
รšานคšาท่ีมีจักรยานจอดเรียงหนšารšาน กลายเปŨน
สัญลักษณŤของธุรกิจ ซึ่งผูšรับสารสามารถเขšาใจไดš
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อยŠางรวดเร็วในขณะท่ีวัจนภาษา คือ ปŜายโฆษณา
ระบุรูปแบบการใหšบริการ สารท่ีส่ือออกมาคือ ขาย 
รับซŠอม ใหšเชŠา 
   1.7.3 เปŜาหมายท่ีประสงคŤไดšแกŠ 
เมืองนŠานมีบริการดšานจักรยานใหšแกŠประชาชน ทําใหš
ประชาชนท่ัวไปสามารถเขšาถึงจักรยานไดšงŠาย และ
เมืองนŠานมีบริการใหšเชŠาจักรยานแกŠนักทŠองเท่ียว ทํา
ใหšนักทŠองเท่ียวสามารถเขšาถึงจักรยานไดšงŠาย เปŨน
ทางเลือกในการเดินทาง 
  1.8 การสนับสนุนการใชšจักรยานของ
ผูšปกครอง และเพื่อน 
   1.8.1 แหลŠงสาร คือ ผูšปกครองและ
เพื่อนซึ่งเปŨนกลุŠมบุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงตŠอการตัดสินใจ
ของนักเรียน ผูšรับสาร คือ นักเรียนซึ่งมีความใกลšชิด
กับแหลŠงสารจึงทําใหšบทสนทนามีความเฉพาะ 
เจาะจง เหมาะสมกับลักษณะและความสนใจของ
ผูšรับสาร สารท่ีส่ือไปยังผูšรับสารอาจจะเปŨนท้ังการ
สŠงเสริมสนับสนุนใหšใชšจักรยาน หรือการไมŠสนับสนุน
ใหšใชšจักรยาน ขึ้นอยูŠกับทัศนคติท่ีมีตŠอการใชšจักรยาน
ของแหลŠงสาร หนŠวยงานท่ีรับผิดชอบในงานจักรยาน
ไมŠสามารถควบคุมไดš 
   1.8.2 ส่ือท่ีใชšเปŨนวัจนภาษา คือการ
พูดคุยสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวŠางกัน 
สามารถอธิบายรายละเอียดไดšเปŨนอยŠางดีซึ่งเปŨนการ
ส่ือสารสองทาง มีประสิทธิภาพสูงในการโนšมนšาวใจ 
   1.8.3 เปŜาหมายท่ีประสงคŤไดšแกŠ 
ชักชวนโนšมนšาวใหšนักเรียนขี่หรือไมŠขี่จักรยาน และ
แลกเปล่ียนทัศนคติ ความคิดเห็นดšานจักรยาน 
  1.9 การใชšจักรยานของคนในชุมชนใน
ชีวิตประจําวัน เมืองนŠานเปŨนเมืองท่ีประชาชนนิยมใชš
จักรยานมาต้ังแตŠอดีต (สัมภาษณŤ ภิรมยŤ เทพสุคนธŤ 
ประธานกลุŠมจักรยานเมืองนŠาน, วันท่ี 25 ตุลาคม 
2555)ในปŦจจุบันยังคงสามารถพบเห็นการใชšจักรยาน
ในชีวิตประจําวันไดš โดยเฉพาะในชŠวงเวลาเชšาจะ
สังเกตเห็นประชาชนใชšจักรยานไปตลาดสด  
   1.9.1 แหลŠงสาร คือ ผูšใชšจักรยานใน
ชุมชนซึ่งเปŨนชาวเมืองนŠานเองท่ีเขšาใจบริบทของพื้นท่ี 
ดังนั้นจึงเปŨนแหลŠงสารท่ีนŠาเช่ือถือ สรšางความมั่นใจ
ใหšกับผูšรับสาร  
   1.9.2 ผูšรับสาร คือ ประชาชนท่ัวไป 
ไมŠเฉพาะเจาะจงไปท่ีกลุŠมใดกลุŠมหนึ่ง สารท่ีส่ือไปยัง
ผูšรับสาร คือ จักรยานสามารถใชšสัญจรในเมืองนŠานไดš
จริง สามารถพิสูจนŤไดš 
   1.9.3 ส่ือท่ีเกิดขึ้นเปŨนอวัจนภาษา 
คือ การใชšจักรยานจริงของประชาชนในเมือง ซึ่ง
เขšาใจความหมายไดšอยŠางงŠายดาย รวดเร็ว และ
สามารถพบเห็นไดšเปŨนประจําทุกวัน ครอบคลุมพื้นท่ี
ตŠาง ๆของเมือง 
   1.9.4 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ ไดšแกŠ 
เมืองนŠานเปŨนเมืองท่ีสามารถใชšจักรยานภายในเมือง
ไดšจริง  มีความปลอดภัย และความเขšมแข็งของ
วัฒนธรรมการใชšจักรยานของชาวเมืองนŠาน 
 2. พฤติกรรมและทัศนคติการใชšจักรยาน 
 พฤติกรรมและทัศนคติการใชšจักรยานของ
นักเรียน พบวŠา จักรยานเปŨนรูปแบบการสัญจรท่ี
นักเรียนมัธยมในเมืองนŠานใหšความนิยม ซึ่งสอดคลšอง
กับการสัมภาษณŤนายภิรมยŤ เทพสุคนธŤ ประธานกลุŠม
จักรยานเมืองนŠาน มีผูšใชšจักรยานเปŨนประจําทุกวัน 
คิดเปŨนรšอยละ 35.2 และกลุŠมท่ีใชšจักรยานสัปดาหŤละ 
3-5 ครั้ง คิดเปŨนรšอยละ 30.9 นักเรียนท่ีมีการใชš
จักรยานต้ังแตŠ 3 ครั้ง/สัปดาหŤขึ้นไป คิดเปŨนรšอยละ 
65.2 วัตถุประสงคŤหลักของการใชš จักรยาน คือ 
กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย ขี่จักรยาน
เลŠน โดยมีสัดสŠวนการเลือกใชšจักรยานสูง คิดเปŨน 
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รšอยละ 65.1 แตŠการเลือกใชšรถจักรยานตํ่า คิดเปŨน
รšอยละ 19.6 วัตถุประสงคŤอันดับสองการใชšจักรยาน 
คือ เพื่อไปซื้อของหรือไปทําธุระ โดยมีการเลือกใชš
จักรยานรšอยละ 37.1 นักเรียนสŠวนใหญŠนิยมเลือกใชš
จักรยานยนตŤ ในกิ จกรรม ดังกลŠ าว สู ง  คิด เปŨน        
รšอยละ 70.6 
 
ตารางที่ 1 จํานวนขšอมูลท่ัวไป ของกลุŠมตัวอยŠางใน
การศึกษา (n = 461) 
ตัวแปร  จํานวน(คน) รšอยละ 
ความสามารถปŦũนจักรยาน 
(Missing = 0) 
ไดš 437 94.8 
ไมŠไดš 24 5.2 
รวม 461 100.0 
เพศ 
 
(Missing = 24) 
ชาย 110 25.2 
หญิง 327 74.8 
รวม 437 100.0 
อายุ 
 
 
 
 
 
 
(Missing = 21) 
12 ปŘ 24 5.5 
13 ปŘ 71 16.1 
14 ปŘ 103 23.4 
15 ปŘ 96 21.8 
16 ปŘ 88 20.0 
17 ปŘ 57 13.0 
18 ปŘ 1 0.2 
รวม 440 100 
 พฤติกรรมการใชšจักรยานแสดงใหšเห็นวŠา 
จักรยานเปŨนเครื่องมือในการออกกําลังกาย เกิดความ
สนุกสนาน ผŠอนคลาย มากกวŠาเปŨนเครื่องมือในการ
สัญจรใชšเดินทางไปทําธุระหรือไปโรงเรียนซึ่งตšองการ
ความรวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย  
 ทัศนคติการส่ือสารเรื่องจักรยานท่ีปรากฏ
ในเมืองนŠานประสบความสําเร็จในการสรšางทัศนคติ
ดšานบวกตŠอนักเรียนมัธยมศึกษาในการใชšจักรยาน 
แตŠนักเรียนบางสŠวนเทŠานั้นท่ีเลือกใชšจักรยานในการ
สัญจร ดังจะเห็นไดšจาก นักเรียนสŠวนใหญŠ รšอยละ 
60.8 รูšจักขšอดีของการใชšจักรยานและเห็นดšวยกับ
การใชš จักรยาน แตŠไมŠนิยมใชšจักรยาน นักเรียน    
รšอยละ 36.7 ท่ีรูšจักขšอดีของการใชšจักรยาน เห็นดšวย
กับการใชšจักรยาน และนิยมใชšจักรยานเปŨนประจํา 
แสดงใหšเห็นวŠาการส่ือสารเรื่องจักรยานสามารถโนšม
นšาวใจนักเรียนสŠวนใหญŠในขั้นเปล่ียน แปลงความรูšสึก
ใหšมีทัศนคติท่ีดีตŠอการใชšจักรยาน ซึ่งเปŨนลําดับขั้นท่ี 
2 ของกระบวนการตัดสินใจ 
 เปŜาหมายท่ีประสงคŤท่ีประสบความสําเร็จ
ในการส่ือสาร ประกอบดšวย อันดับหนึ่ง คือ การเปŨน
มิตรกับส่ิงแวดลšอมเปŨน รองลงมา คือ การประหยัด
คŠาใชšจŠาย และการสรšางเสริมรŠางกายใหšแข็งแรง ซึ่ง
ประเด็นดังกลŠาวไมŠ ใชŠประเด็นหลักในการเลือก
รู ป แ บ บ ก า ร สั ญ จ ร สํ า ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น
ชีวิตประจําวัน 
 เปŜาประสงคŤท่ีส่ือลšมเหลวในการโนšมนšาวใจ 
คือ เรื่องความสะดวก ความปลอดภัย และความ
รวดเร็ว ดšวยเหตุนี้นักเรียนจึงนิยมเลือกใชšจักรยานใน
กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย การขี่
จักรยานเลŠน ในขณะท่ีนิยมเลือกใชšรถจักรยานยนตŤ
ในกิจกรรมการไปซื้อของ การไปทําธุระ หรือการไป
โรงเรียน 
 แมšวŠาเมืองนŠานจะนิยมใชšจักรยานอยŠาง
แพรŠหลาย แตŠผลจากการวิจัยช้ีใหšเห็นวŠา การใชš
จักรยานในกลุŠมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีแนวโนšมทรง
ตัวเทŠาเดิมหรือลดลง มากกวŠาเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็น
ไดšจากแนวโนšมความสนใจในการใชšจักรยานท่ีเพิ่มขึ้น 
มีเพียงรšอยละ 6.6 ของนักเรียนกลุŠมเปŜาหมายเทŠานั้น 
ในขณะท่ีกลุŠมท่ีมีความสนใจนšอยลงมีจํานวนสูงขึ้น 
คิดเปŨนรšอยละ 20.3 ซึ่ ง จํา เปŨนจะตšองหาแนว
ทางแกšไข 
 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อสาร
ในงานจักรยาน 
 ผลจากการวิจัยช้ีใหšเห็นวŠาการรับรูšและ
จดจํารูปแบบการส่ือสารในงานจักรยานท่ีแตกตŠางกัน
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ของนักเรียน มีผลตŠอพฤติกรรมการใชšจักรยานของ
นักเรียนในดšานความถี่ ในการใชš จักรยาน และ
แนวโนšมในการใชšจักรยานแตกตŠางกัน การส่ือสารแตŠ
ละรูปแบบมีผลตŠอการโนšมนšาวใจใหšนักเรียนเลือกใชš
จักรยานในแตŠละระดับการตัดสินใจ ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 การรับรูšและจดจําไดš   รูปแบบ
การส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จในการทําใหšเกิดการ
รับรูšและจดจําไดš ซึ่งเปŨนการระดับการตัดสินใจระดับ
แรก อันดับ 1 การใชšจักรยานของคนในชุมชนใน
ชีวิตประจําวัน คŠาเฉล่ีย 4.08 อันดับ 2 เสšนทาง
จักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.93 อันดับ 3 รšานจักรยาน รšาน
ใหšเชŠาจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.90 อันดับ 4 การสนับสนุน
การใชšจักรยานของผูšปกครองและเพื่อน คŠาเฉล่ีย 
3.56 อันดับ 5 ปŜายสัญลักษณŤ “เมืองนŠาน เมือง
จักรยาน” คŠาเฉล่ีย 3.55 อันดับ 6 กิจกรรมรณรงคŤ 
“วันปลอดรถ ลดโลกรšอน” คŠาเฉล่ีย 3.09 อันดับ 7 
เส้ือยืดของท่ีระลึกจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.02 อันดับ 8 
เพลงจักรยานเมืองนŠาน คŠาเฉล่ีย 2.28 และอันดับ 9 
กิจกรรมจักรยานของชมรม คŠาเฉล่ีย 2.79  
 ผลการวิจัยดังกลŠาวแสดงใหšเห็นวŠา รูปแบบ
การส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จในการรับรูšและจดจํา
ไดšมี ลักษณะท่ีผูšรับสารสามารถรับส่ือนั้นไดšดšวย
สายตา เขšาใจความหมายไดšงŠาย รวดเร็ว เนื่องจากมี
ความเปŨนสากลไมŠตšองอาศัยความสามารถทางดšาน
ภาษามากนักในการเขšาใจ และสามารถพบเห็นไดš
ท่ั ว ไ ป ใน เ มื อ ง  หรื อ ในพื้ น ท่ี สํ า คัญ  เ ชŠ น ยŠ า น
 
ตารางที่ 2 แสดงการจดจํารูปแบบการส่ือสาร (n = 461 คน) 
 
กิจกรรม 
ระดับการรับรูš 
𝑥 S.D. แปลความ ไมŠเคยเห็นเลย 
เห็น
นาน
มาแลšว 
ปาน
กลาง 
เห็นอยูŠ
บšาง 
เห็นเปŨน
ประจํา 
1. เสšนทางจักรยาน ที่มีสัญลักษณŤจักรยาน
บนผิวถนน 
9 
(2.1) 
23 
(5.3) 
74 
(17) 
213 
(49) 
116 
(26.7) 3.93 0.91 มาก 
2. ปŜายสัญลักษณŤ “เมืองนŠาน เมืองจักรยาน” 
บริเวณทางเขšาเมือง 
42 
(9.6) 
34 
(7.8) 
96 
(22.0) 
172 
(39.4) 
92 
(21.1) 3.55 1.19 มาก 
3. กิจกรรมรณรงคŤ “วันปลอดรถ ลดโลก
รšอน” หรือ “Car-free day” 
73 
(16.7) 
43 
(9.9) 
138 
(31.7) 
135 
(31.0) 
47 
(10.8) 3.09 1.23 
ปาน
กลาง 
4. กิจกรรมจักรยานของชมรม 110 
(25.2) 
51 
(11.7) 
127 
(29.1) 
118 
(27.1) 
30 
(6.9) 2.79 1.28 
ปาน
กลาง 
5. เสื้อยืด ของที่ระลึกจักรยาน 76 
(17.5) 
64 
(14.7) 
120 
(27.6) 
124 
(28.5) 
51 
(11.7) 3.02 1.27 
ปาน
กลาง 
6. เพลงจักรยานเมืองนŠาน 188 
(43.2) 
50 
(11.5) 
107 
(24.6) 
66 
(15.2) 
24 
(5.5) 2.28 3.90 
ปาน
กลาง 
7. รšานจักรยาน รšานใหšเชŠาจักรยาน 13 
(3.0) 
36 
(8.3) 
82 
(18.9) 
153 
(35.2) 
151 
(34.7) 3.90 1.06 มาก 
8. การสนับสนุนการใชšจักรยานของผูšปกครอง 
และเพ่ือน 
18 
(4.1) 
39 
(9.0) 
143 
(32.9) 
151 
(34.7) 
84 
(19.3) 3.56 1.03 มาก 
9. การปŦũนจักรยานของคนในชุมชนในชีวิต 
ประจําวัน 
5 
(1.1) 
32 
(7.4) 
88 
(20.2) 
147 
(33.8) 
162 
(37.2) 4.08 2.16 มาก 
รวม 3.36 1.56 มาก 
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พาณิชยกรรม หรือทางเขšาเมือง ดังนั้นการส่ือสารท่ี
ประสบความสําเร็จสูงจึงเปŨนกลุŠมของโครงสรšาง
พื้นฐานของงานจักรยาน ไดšแกŠ ทางจักรยานรšาน
จักรยาน และรšานใหšเชŠาจักรยาน และการพบเห็นการ
ใชšจักรยานของคนในชุมชนในชีวิตประจําวัน 
 ผลการวิจัยดังกลŠาวสามารถนําไปอธิบาย
ปรากฏการณŤท่ีประชาชนมักจะแสดงความตšองการ
โครงสรš างพื้นฐานงานจักรยานเปŨนอันดับแรก 
เนื่องจากโครงสรšางพื้นฐานสามารถสรšางการรับรูšและ
จดจําไดšเปŨนอยŠางดี ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวŠาการ
รณรงคŤ ประชาสัมพันธŤ ท่ีมักจะสามารถพบเห็นไดšไมŠ
บŠอยนัก หรือการสนับสนุนของผูšปกครองและเพื่อน 
ซึ่งไมŠสามารถรับรูšไดšดšวยการมองเห็น 
 
ตารางที่ 3 แสดงการยอมรับหรือเห็นดšวยแตŠละประเด็น (n = 461 คน) 
 
 
กิจกรรม 
ระดับความเห็น 
x  S.D. 
แปล
ความ 
ไมŠเห็น
ดšวย
อยŠางยิ่ง 
ไมŠเห็น
ดšวย 
ปาน
กลาง 
เห็น
ดšวย 
เห็นดšวย
อยŠางยิ่ง 
1. เลนจักรยานทําใหšทŠานรูšสึกปลอดภัยในการ
ใชšงาน 
5  
(1.2) 
8 
(1.9) 
104 
(24.6) 
164 
(38.9) 
141 
(33.4) 4.01 0.87 มาก 
2. ปŜายสัญลักษณŤ บริเวณทางเขšาเมืองทําใหš
ทŠานรูšสึกปลอดภัย 
1 
(0.2) 
15 
(3.5) 
152 
(35.8) 
164 
(38.7) 
92 
(21.7) 3.78 0.83 มาก 
3. กิจกรรม “วันปลอดรถ ลดโลกรšอน” แสดง
ใหšเห็นพลังและความต้ังใจของคนใชšจักรยาน 
2 
(0.5) 
7 
(1.7) 
112 
(26.4) 
196 
(46.2) 
107 
(25.2) 3.94 0.79 มาก 
4. กิจกรรมของชมรมจักรยานทําใหšเกิดความ
สนุกสนาน และแสดงใหšเห็นพลังของคนใชš
จักรยาน 
3 
(0.7) 
11 
(2.6) 
104 
(24.5) 
190 
(44.8) 
116 
(27.4) 3.96 0.83 มาก 
5. ของที่ระลึกเก่ียวกับจักรยาน ทําใหšทŠาน
รูšสึกวŠาจักรยานเปŨนเอกลักษณŤของเมืองนŠาน 
2 
(0.5) 
12 
(2.8) 
100 
(23.6) 
169 
(39.9) 
141 
(33.3) 4.03 0.85 มาก 
6. เพลงจักรยานเมืองนŠาน ทําใหšทŠานรูšสึก
ภูมิใจที่เมืองนŠาน มีจักรยานเปŨนเอกลักษณŤ
ของเมือง 
6 
(1.4) 
14 
(3.3) 
145 
(34.3) 
153 
(36.2) 
105 
(24.8) 3.80 0.90 มาก 
7. รšานจักรยานและรšานใหšเชŠาจักรยานเหลŠาน้ี 
ทําใหšทŠานรูšสึกสะดวก อุŠนใจในการใชšจักรยาน 
2 
(0.5) 
7 
(1.7) 
122 
(28.8) 
169 
(39.9) 
123 
(29.0) 3.95 0.85 มาก 
8. การสนับสนุนของผูšปกครอง และเพ่ือน ทํา
ใหšทŠานรูšสึกมั่นใจในการใชšจักรยาน 
2 
(0.5) 
11 
(2.6) 
87 
(20.5) 
178 
(42.0) 
146 
(34.4) 4.07 0.83 มาก 
9. คนปŦũนจักรยานเปŨนจํานวนมาก ทาํใหšทŠาน
รูšสึกไมŠใชŠเรื่องแปลกในการใชšจักรยาน 
4 
(0.9) 
9 
(2.1) 
62 
(14.6) 
156 
(36.8) 
193 
(45.5) 4.24 0.45 
มาก
ที่สุด 
 
 ระดับที่ 2 การยอมรับและเห็นดšวยในสาร 
รูปแบบการส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จในการทําใหš
เกิดการยอมรับและเห็นดšวยในสาร ซึ่งเปŨนระดับการ
ตัดสินใจระดับท่ี 2 อันดับ 1 การใชšจักรยานของคน
ในชุมชน ทําใหšนักเรียนรูšสึกไมŠใชŠเรื่องแปลกในการใชš
จักรยาน คŠาเฉล่ีย 4.24 อันดับ 2 การสนับสนุนของ
ผูšปกครองและเพื่อน ทําใหšนักเรียนรูšสึกมั่นใจในการ
ใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 4.07 อันดับ 3 ของท่ีระลึก
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เกี่ยวกับจักรยาน ทําใหšนักเรียนรูšสึกวŠาจักรยานเปŨน
เอกลักษณŤของเมืองนŠาน คŠาเฉล่ีย 4.03 อันดับ 4 ทาง
จักรยานทําใหšทŠานรูš สึกปลอดภัยในการใชšงานมี
คŠาเฉล่ีย 4.01 อันดับ 5 กิจกรรมจักรยานวันเสารŤ ทํา
ใหšนักเรียนเกิดความสนุกสนาน และแสดงใหšเห็นพลัง
ของคนใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.96 อันดับ 6 รšาน
จักรยานและรšานใหšเชŠาจักรยาน ทําใหšนักเรียนรูšสึก
สะดวก อุŠนใจในการใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.95 อันดับ 
7 กิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกรšอน แสดงใหšเห็นพลัง
และความต้ังใจของคนใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.94 
อันดับ 8 เพลงจักรยานเมืองนŠาน ท่ีทําใหšนักเรียนมี
ความภูมิใจท่ีเมืองนŠานมีจักรยานเปŨนเอกลักษณŤของ
เมือง คŠาเฉล่ีย 3.80 และอันดับ 9 ปŜายสัญลักษณŤ 
“เมืองนŠาน เมืองจักรยาน” ทําใหšนักเรียนรูš สึก
ปลอดภัยในการใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.78  
 เมื่อนํารูปแบบการส่ือสารเฉพาะท่ีมีเนื้อหา
ของสารส่ือถึงความปลอดภัยในการใชšจักรยานอยŠาง
ชัดเจนมาเปรียบเทียบกัน พบวŠา รูปแบบการส่ือสาร
ท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด ตามลําดับ อันดับ 1 การ
ใชšจักรยานของคนในชุมชน รองลงมาไดšแกŠ การ
สนับสนุนของผูšปกครอง เสšนทางจักรยาน และปŜาย
สัญลักษณŤจักรยาน ผลการวิจัยดังกลŠาวแสดงใหšเห็น
วŠาการโนšมนšาวใจใหšเกิดการยอมรับและเห็นดšวยใน
สารจะตšองมีการพิ สูจนŤไดšจริง  จากกรณีการใชš
จักรยานในชีวิตประจําวันของคนในชุมชน ตามมา
ดšวยการส่ือสารดšวยวัจนภาษาของบุคคลใกลšตัวท่ีมี
ความใกลšชิดกับนักเรียน หรือบุคคลท่ีนักเรียนเช่ือถือ 
ไดšแกŠผูšปกครองและเพื่อน ซึ่งการส่ือสารรูปแบบนี้จะ
ทําใหšเกิดการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งเปŨน
การส่ือสารแบบสองทาง ชŠวยในการโนšมนšาวใจคูŠ
สนทนาไดšดียิ่งขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการโนšมนšาว
ใหšเกิดการยอมรับและเห็นดšวยดีกวŠาโครงสรšาง
พื้นฐาน ซึ่งทําไดšดีกวŠาในดšานการรับรูšและจดจําไดš 
 
 
ตารางที่ 4 คŠาจํานวนและคŠารšอยละ ของการปฏิบัติตามประเด็น (n = 461 คน) 
 
ประเด็น ใชŠ ไมŠใชŠ แปลความ 
1. ทŠานไดšใชšจักรยานภายในเลนจักรยานที่มีไวš 370(87.5) 53(12.5) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
2. ทŠานใชšถนนดšวยความระมัดระวังผูšใชšจักรยานที่ใชšทางรŠวม 409(96.7) 14(3.3) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
3. ทŠานเขšารŠวมกิจกรรม “วันปลอดรถ ลดโลกรšอน”  94(22.3) 328(77.7) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
4. ทŠานเขšารŠวมกิจกรรม “จักรยานวันเสารŤ” 89(21) 334(79) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
5. ทŠานซื้อของที่ระลึกเก่ียวกับจักรยาน 154(36.4) 269(63.6) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
6. ทŠานชอบฟŦงเพลง “จักรยานเมืองนŠาน” 93(22.0) 330(78.0) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
7. ทŠานไดšซื้อ เชŠา หรือซŠอมจักรยานกับรšานจักรยานใกลšบšาน 231(54.6) 192(45.4) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
8. ทŠานชอบสนทนาเก่ียวกับจักรยานกับผูšปกครอง เพื่อน และคนในชุมชน 201(47.5) 222(52.5) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
9. ทŠานเลือกใชšจักรยานเปŨนอันดับแรก เมื่อตšองมีการสัญจรระยะใกลš 307(72.6) 116(27.4) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
 
 ระดับที่ 3 ขั้นลงมือกระทํา นักเรียนมี
สัดสŠวนการปฏิบัติตามเปŜาประสงคŤของการส่ือสารท่ี
เกี่ยวขšองกับงานจักรยาน ดังนี้ อันดับ 1 นักเรียนใชš
ถนนดšวยความระมัดระวังผูšใชšจักรยานท่ีใชšทางรŠวม 
รšอยละ 96.7 อันดับ 2 นักเรียนไดšใชšจักรยานภายใน
เลนจักรยานท่ีมีไวš รšอยละ 87.5 อันดับ 3 นักเรียน
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เลือกใชšจักรยานเปŨนอันดับแรกเมื่อตšองมีการสัญจร
ระยะใกลš รšอยละ 72.3 อันดับ 4 นักเรียนซื้อ เชŠา 
หรือซŠอมจักรยานกับรšานจักรยานและรšานใหšเชŠา
จักรยานใกลšบšาน รšอยละ 54.6 อันดับ 5 นักเรียน
ชอบสนทนาเกี่ยวกับจักรยานกับผูšปกครอง เพื่อน 
และคนในชุมชม รšอยละ 47.5 อันดับ 6 นักเรียนซื้อ
ของท่ีระลึกเกี่ยวกับจักรยาน รšอยละ 36.4 อันดับ 7 
นักเรียนเขšารŠวมกิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกรšอน 
รšอยละ 22.3 อันดับ 8 นักเรียนชอบฟŦงเพลง 
“จักรยานเมืองนŠาน” รšอยละ 22.0 และอันดับ 9 
นัก เรี ยน เขš ารŠ วมกิ จกรรมของชมรม จักรยาน        
รšอยละ 21 
 ผลการวิจัยดังกลŠาวแสดงใหšเห็นวŠาการ
ส่ือสารดšานจักรยานในเมืองนŠานประสบความสําเร็จ
ในการโนšมนšาวใจใหšนักเรียนนําไปสูŠการปฏิบัติสูงสุด
ดšานการสรšางจิตสํานึกใหšนักเรียนเกิดความความ
ระมัดระวังผูšใชšจักรยานท่ีใชšถนนรŠวมกัน ซึ่งลักษณะ
ดังกลŠาวแสดงใหšเห็นวŠานักเรียนมีทัศนคติท่ีเปŨนบวก
ตŠอการใชšจักรยานและพยายามชŠวยเหลือ หรือไมŠ
สรšางความลําบากใหšกับผูšใชšจักรยาน เมื่อผูšใชšถนนมี
ความระมัดระวังผูšใชšจักรยานจะเปŨนการสรšางสภาวะ
ท่ีเหมาะสมในการใชšจักรยาน  
ความสําเร็จอันดับ 2 การส่ือสารในการโนšมนšาวใจใหš
เกิดการปฏิบัติ ไดšแกŠ การเลือกใชšจักรยานในการ
สัญจร อันเปŨนเปŜาหมายหลักของการส่ือสารในงาน
จักรยาน เปŨนลักษณะท่ีนักเรียนมีทัศนคติท่ีเปŨนบวก
ตŠอการใชšจักรยาน และตัดสินใจเลือกใชšจักรยานใน
การสัญจร  
 ความสําเร็จอันดับ 3 การส่ือสารในการ
โนš มนš าวใจใหš เกิดการปฏิบั ติ  ไ ดšแกŠ  การมี จิต
สาธารณะอุทิศตัวในงานจักรยาน เปŨนลักษณะท่ี
นักเรียนนอกจากจะมีทัศนคติท่ีเปŨนบวก เลือกใชš
จักรยานในการสัญจรแลšว นักเรียนยังเขšามาเปŨนสŠวน
หนึ่งในกระบวนการผลักดันใหšผูšอื่นใชšจักรยาน ผล
วิจัยช้ีใหšเห็นวŠามีนักเรียนสŠวนนšอยเทŠานั้นท่ีเขšารŠวม
เขšารŠวมกิจกรรมของชมรมจักรยาน หรือการโนšมนšาว
ใจใหšคนใกลšตัวเลือกใชšจักรยาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงใหšเห็นประสิทธิภาพท่ี
เกิดขึ้นจากการใชšมาตรการแตŠละรูปแบบในงาน
จักรยานมีตŠอการตัดสินใจในดšานจักรยานของ
นักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รูปแบบการส่ือสารดšานจักรยานในเมือง
นŠ านมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ งแตŠละรูปแบบมี
องคŤประกอบของการส่ือสารท่ีแตกตŠางกัน ความ
หลากหลายของการส่ือสารนี้ทําใหšงานจักรยานเกิด
ประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีปรากฏเหลŠานี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุดในการสรšางทัศนคติดšานบวกตŠอการ
ใชšจักรยาน แมšวŠานักเรียนยังไมŠตัดสินใจเลือกใชš
จักรยานเปŨนประจํา แตŠนักเรียนสŠวนใหญŠเกิดความ
ระมัดระวังในการใชšถนนรŠวมกัน ผลสําเร็จรองลงมา 
คือ นักเรียนเลือกใชšจักรยานในการเดินทางเพื่อการ
พักผŠอนหยŠอนใจหรือออกกําลังกาย ขณะท่ีการ
ส่ือสารดšานจักรยานในปŦจจุบัน สามารถโนšมนšาวใจ
นักเรียนสŠวนนšอยเทŠานั้นใหšเกิดจิตสาธารณะและเขšา
รŠวมกิจกรรมเพื่อสังคมดšานจักรยาน  
 2. รูปแบบกิจกรรม ผลการวิจัยช้ีใหšเห็นวŠา
การส่ือสารแตŠละรูปแบบมีผลตŠอประสิทธิภาพในการ
โนšมนšาวใจนักเรียนแตŠระดับการตัดสินใจท่ีแตกตŠาง
กัน ดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 ขั้นการเรียนรูš โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีทําใหšเกิดการรับรูšและ
จดจําไดš ไดšแกŠ การใชšจักรยานของคนในชุมชนใน
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ชีวิตประจําวัน เสšนทางจักรยานรšานจักรยาน และ
รš าน ใหš เ ชŠ า จั ก รย าน  แล ะการ ใชš จั ก ร ย าน ใน
สถานการณŤจริง รูปแบบการส่ือสารเหลŠานี้สามารถ
รับรูšไดšทางการมองเห็น มีลักษณะเปŨนอวัจนภาษา 
สามารถเขšาใจความหมายไดšรวดเร็ว ผูšรับสารสามารถ
พบเห็นไดšบŠอย หรือปรากฏในพื้นท่ีสําคัญในเมือง 
  ระดับท่ี 2 ขั้นมีความรูšสึก  โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีทําใหšเกิดการ
ยอมรับและเห็นดšวยกับสาร ไดšแกŠ การสนับสนุนของ
ผูšปกครอง มีลักษณะเปŨนการส่ือสารดšวยวัจนภาษา 
สามารถอธิ บาย เนื้ อ หา ท่ีซั บซš อน  ใชš สนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูšปกครองและเพื่อน ซึ่ง
เปŨนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตŠอการตัดสินใจของนักเรียน 
  ระดับท่ี 3 ขั้นลงมือกระทํา ผลการวิจัย
นี้ไมŠสามารถจําแนกโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการโนšมนš าวใหš เกิดการปฏิบั ติ 
เนื่องจากรูปแบบการส่ือสารท่ีนักเรียนไดšรับแตŠละ
ประเภทลšวนแตŠมีอิทธิพลตŠอการตัดสินใจของนักเรียน
ท่ีจะนําไปปฏิบั ติ  ผลการวิ จัยนี้ แสดงใหš เห็นวŠ า 
รู ปแ บบ กา ร ส่ื อส าร ใน เมื อ ง นŠ า น โ ดย ร ว ม  มี
ประสิทธิภาพสูงอันดับ 1 การโนšนนšาวใจใหšนักเรียน
ระมัดระวังผูšใชšจักรยานท่ีใชšถนนรŠวมกัน อันดับ 2 
การเลือกใชšจักรยานในการสัญจร และอันดับ 3 การมี
จิตสาธารณะอุทิศตนในงานจักรยาน 
 
ขšอเสนอแนะทีไดšจากการศึกษา 
 1. ในงานสŠงเสริมการใชšจักรยานจําเปŨน
จะตšองเลือกรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
เปŜาหมายท่ีประสงคŤ มีลําดับโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สอดคลšองกับลําดับขั้นการโนšมนšาวใจ เพื่อใหšการ
ลงทุนในงานจักรยานมีประสิทธิภาพ สามารถ
คาดหวังผลสัมฤทธิ์ไดšจริง 
 2. รูปแบบการส่ือสารท่ีควรสนับสนุนเปŨน
พิเศษ คือ การจัดทําโครงสรšางพื้นฐานในงานจักรยาน 
ประกอบดšวยทางจักรยาน และรšานจักรยาน และ
กิจกรรมการใชšจักรยานรŠวมกันในครอบครัว หรือกับ
เพื่ อน  เนื่ อ งจาก ท้ั งสองรูปแบบการ ส่ือสารมี
ประสิทธิภาพอยŠางสูงในการทําใหšเกิดการรับรูšและ
จดจําไดš และการยอมรับและเห็นดšวยตŠอการใชš
จักรยาน นอกจากนี้ภาคประชาชนจะตšองหันมาเริ่ม
ใชš จักรยาน การพูดคุยแนะนําเรื่อง จักรยานแกŠ
เยาวชนซึ่งเปŨนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการโนšม
นšาวใจใหšเลือกใชšจักรยาน 
 
ขšอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตŠอไป 
 เนื่องจากการศึกษารูปแบบการส่ือสารของ
เมืองเพียงแหŠงเดียว ซึ่งถูกใชšในงานวิจัย ช้ินนี้  ไมŠ
สามารถระบุไดšอยŠางชัดเจนถึงประสิทธิภาพของแตŠ
ละรูปแบบการส่ือสารดšานจักรยานในการโนšมนšาวใจ
ไปสูŠการปฏิบัติ ดังนั้นนักวิจัยจึงเสนอใหšมีการวิจัยโดย
การเปรียบเทียบกับเมืองอื่น เพื่อใหšสามารถระบุถึง
ประสิทธิภาพของรูปแบบการส่ือสารแตŠละประเภทไดš
อยŠางชัดเจนยิ่งขึ้น 
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